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Son cœur est un luth suspendu; 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いそぢ にして あめの みことを しる
六十而耳順。
むそぢ にして みみ したがふ
七十而從心所欲不踰矩。




































濃く示す、（父、ゆえに lēthē に対する 喪の作業
work of mourning
の）amnesia の（非）表現である。Logos




































や ま と は
 久爾能麻本呂婆
く に の ま ほ ろ ば
 多多那豆久
た た な づ く
 阿袁加岐
あ を か き
 夜麻登碁母礼流
や ま ご も れ る
 夜麻登志宇流波斯
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そのものによって、この忘却そのものによって、人間は真実という観念にたどり着く。』（F. W. Nietzsche, 
Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, NW III. ii. 375） 
そして、漢字は語源的に分析しても、そのような分析は終わらないだけではなく、実際の漢字の用い方と異
なるはずである。これはルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの「ことばのゲーム」に似ている。 
 
(8) 「〔万葉仮名を確立した万葉集は〕全文が漢字で書かれており、漢文の体裁をなしている。しかし、歌は、
日本語の語順で書かれている。歌は、表意的に漢字で表したもの、表音的に漢字で表したもの、表意と表音
とを併せたもの、文字を使っていないものなどがあり、多種多様である。」（ウィキペディア、
http://ja.wikipedia.org/wiki/万葉集# .E4.B8.87.E8.91.89.E4.BB.AE.E5.90.8D） 
 
(9) ギリシアの神話によると、ハデスの５つの川の一つである「Lēthē」は忘却の川である。死者はこの川
の水を飲まされ、生きていたときにやった事や苦しんだことなどを全て忘れるという記述がある。 
 
